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O estudo tem como intuito fundamentar marketing político e eleitoral e também apresentar a rela-
ção entre mídia e política na sociedade contemporânea, de que forma, em detrimento dessa ligação, 
ocorre o desenvolvimento de discurso e imagem de determinado candidato por meio do uso das ca-
tegorias de análise ideológica. O objetivo do presente trabalho volta-se para a importância da midia-
tização da política, em decorrência de que a pauta de determinada campanha eleitoral é delineada 
pelo público eleitor. De semelhante forma, faz parte do objetivo o estudo das estratégias ideológicas 
necessárias para a construção do candidato, considerando-se que o uso da persuasão para a obten-
ção de êxito eleitoral encontra-se atuante. Assim, expõe-se como estes pontos – mídia, política e ideo-
logia – cruzam-se para a efetivação de um processo político que envolve a atuação de marketing e 
publicidade. O estudo se construiu mediante pesquisa bibliográfica e exploratória. Pode-se obter por 
meio do trabalho o aprofundamento teórico relacionado aos temas de marketing político e eleitoral, 
o embasamento a respeito da interação da política com os veículos de comunicação e o estudo de 
como ocorre o alinhamento das categorias de análise ideológica de determinada campanha por meio 
da detecção dos anseios do eleitorado. Pode-se perceber que a construção da imagem e discurso de 
um candidato político está ligada com a mídia, com o desejo do eleitor e com a fundamentação de 
marketing: político e eleitoral.
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